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ZSC 301 - nmu Mckanik Klaeik lI
Masa : [3jamJ
Sila paetikan balrawa kertaa pe,paritrsaan ini mengandungi TIGA muka suat yang
b€rcatak scb€lun anda memulakan pepcriksaan ini.
Jawrb LIMA soalan satraja. Kescnnranya wajib dijawab di dalim Bahasa lvlalaysia.
l.(a) Dapatkrn lintasan bagi vektor posisi yang bcrikut
til I= acoeoti+bcos(rot*fl3* ttI
liil 1= acoscotl+bcos2totj (30/100)
di m.mo 4 b, dan c ialah pcmalar positif.
(b) Tunjlkkan halaju di dalam sistetn koordinat sfcram dapat dinyatakan sebogd
Y= ffi, +rde, +(r$sino)Gn (50/t0o)
(c) Dapatkan matrik putuan bagi proscs p€mutaran sistsrn koordinat segi cmpat
(ly,z) tffhadap palrsi x s€bcEar srdut 0. (201100)
Z.(z) Suag1 zanhbcrgerak di s€panjsng ggis lurus dan mengalami daya gcscran yang
bsrb61fi* a* + b*2 di mma a dan b adalah peiltalsr. Dapatkan petyclesaianr
halajuhrtuesik njr*. (jo/loo)







Gunakan ko'nscp rajah fasa satatr dan ltai*an kawasan-kawasan ketryayaan yang
tcrtsnb dcttgan sisterFsistqn fizik mudah. (50/l0O)
3.(a) Scstratu jasad b€rjfuim m bcrgcrak di daltm suafir medan daya yang berbentuk
r=Ie- : k<o
-r"
Bincangtan gerakan jasad itu scclra hralitatif meldui ka€dah keupayaan efektif.
(50/lo0)





t{ Bagaimana pcrsaruan pcrnbazaan itu diperolehi
tiil Dapatkan oftit bagi daya poatyang berilut
tj( t zk'z)T=-;[F*-=_)
dan lakar*an o'rbit. (50/100)
4.(a) Terargksn maksud sistefir holonomik dan sistcm tak holonomik. Jelaskan kouep
iu dcngm contoh-contoh yaog scsuai.
Sebiji guti Uergutlng di permukaan dalsman s€suatu petala sf€raan. Terangkan




Tcrangtcan mak$d koordinat tcrabaikan dan tcrangkan pcntfuU$ya di dalam
mckanik malitik.
Bagi bandul sfsraan clastik dapat*an I-agrangean dan carnkan scbarang koordinat
torabaikan.
(50/100)
5. Timbangkan dstcm sprhg tcrgmAng s€errd yang b€rikut
Camlon ddjah kebebasan siEtan EPring
Dqrgan msnggunaktn pcndckatan L:gryrge dapatkan porsamEan'
pcfsannm gc,rakan
Terangkan s€cafir rinsrs brgaimma pcnyelcsaian mod normal dipcrolehi.
Jika tcrdapat daya gcearur yang ber*adar tcruE dfftgltl kclqiusl setiap
zratr, dapa*m p€'rsffiurn g€rakan ya$g tcNr$ahsuai
Tctbi&an Hmriltonian sistfir sprittg tanpa daya geseran. (r00/100)
Tulis nota peldsk bag I tair* daripada ttjuk-taiuk yrngberilut
lal Ha[iu terrttuial
tbl Osilatorharmqdktcddlbab
to] Kcst bilan ger*m di bawah pcttgruh daya pwat
ldl Drya Coriolis[e] Frelnrsnri normal bagi sistem pqtgqfun
tfl lvfasalah daya pusat
tgl L Neu/ton
thl C€rakmlontran dan kagan udra (r00/100)
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